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有	 料	 無料	 前年度	 
有	 料	 個人	 団体	 計	 
大人	 小人	 大人	 小人	 名	 円	 名	 名	 
4	 4,152	 504	 111	 232	 4,999	 2,195,310	 433	 3,875	 
5	 4,814	 661	 24	 155	 5,654	 2,499,810	 0	 5,776	 
6	 3,100	 344	 	 	 155	 45	 3,644	 1,660,290	 0	 3,620	 
7	 4,568	 254	 139	 0	 4,961	 2,374,490	 854	 4,820	 
8	 9,703	 0	 50	 0	 9,753	 4,874,000	 3,832	 8,987	 
9	 4,451	 358	 74	 0	 4,883	 2,298,180	 168	 4,216	 
10	 3,598	 333	 92	 493	 4,516	 1,906,610	 0	 4,584	 
11	 3,604	 382	 230	 143	 4,359	 1,956,100	 0	 3,411	 
12	 3,637	 161	 162	 0	 3,960	 1,909,110	 566	 3,226	 
1	 4,801	 235	 48	 3	 5,087	 2,448,130	 598	 4,413	 
2	 3,526	 307	 200	 45	 4,078	 1,889,470	 0	 3,713	 
3	 5,266	 325	 127	 76	 5,794	 2,730,460	 864	 6,861	 
計	 55,220	 3,864	 1,466	 1,192	 61,742	 28,766,260	 7,315	 57,502	 
上記の集計には、臨海実習等実験所を利用した学生や教官、ならびに外来研究者等の来訪者は含まれ
ていない。	 
	 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
